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　　 KAU-LA-NUI（kau = to place, to set, rest = canoe; la = sail; nui = large）、「大きな・帆
をもつ・カヌー」
　　「カウルア・ヌイ」











































































































































































































































































































































る（kuhukukū. n. Dove, turtledove）（309）。kuhukukū が、turtle と訳された例を挙げておく（310）。

















































































（102） KAMAKURA OUTRIGGER CLUB、http://leiland.com/outrigger/column.shtml?kodai.html. 
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 これは、管見に入った最も有用な知見である。井上氏は、ここでは慎重に、kau = to place, 
to set, rest = canoe と説明しているが、自身の HP（夢間草廬、http://www.iris.dti.ne.jp/
~muken/）では、kau = canoe としている。Mary Kawena Pukui & Samuel H. Elbert 1986 には、




















































































（309） Mary Kawena Pukui & Samuel H. Elbert 1986. p.174.
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